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SLA , SchHe舶叶 と Hee9eP(SSH) か JtoI)アt 与 レン に わ け も ソ
埠 増 してル 来 , L次 も 亀子-頼 子 ,t つ ソ リ トン に つ･,て頼 々 4)節

























作 用 互巻尾 に 入 れ ′ y2あ う - け y3つ i ,た′ヾ､l 卜 と鵡 っ








(l) t/27まっ た /Y･L 卜､o)喝 色
SSトJq)/lミ ,レト = ア ン に も チ向 Q)如 i作 用 i付 けか i fCt√)モ′ ,T.つ ′､I IL ト
ニ アン と し上 う ｡ 官.与噛 り軸 i 作 周 が 十 頚 55 日 と し , 電 子場 王,I(ソ⊥泉rTlqJJIo)
1 さ と 一 ハ ミ ル トニ ア シ は 一
H号中 p(vo'2･A6(融 - pPl+ 〔詳



































? 義/-T,り稚｣こ 導 入 さ れ た イ土細 り;･i常子
仰l(り と は .
P(x)-去 vO'x' ･ 叫(x,-一志 頼 り
q)旬 1,t で }柏 けり 1て l･う｡ タ′ PとM lま守れ モ･九
ろ｡ u(入)は頼 子 っ Tuす わ と哀 しJ 各 とkiJモ
え敏 と頚 植 え穀 で あ う
i S泉 穀 で あ 了 l)JJつ),
… F(VF は 7ェJしぎ旦 虐 )
･ソフ●嘩粕 と饗 も戦
場 台 t 為 t,ち )｡



















卓t^･ C√は , 電 子
































AF△C?+ Bps･-h20- 5Lt SThO Cosや ･ o
ASAや + 66･5･hlや - ∂Lt CosO s･川や I o
kL - 3 cbSや C｡S◎ -O
ウ粥 と して 与 え
- ( qTl九 一 れ屯)
ニ Ji ､ xう 土∞
平 面 に埼 貫与寸





























































A.･ltnJ叱 , Cp- Cd=
互 .作 間 つ 巧, う L.クラ
ゥ 為 Bp< ｡ ,Bd-<C'ウ
モ 了 す め よ
で は , ネ りす
O(リ , チ(り とも喝 的 X に 抜
臭 Jこ対.+ut). 局 所 的 刷 奄








? 喝 モ鶴 ･J(曲根
? ? ? ? ? ?
??
?



































Q -土eっも 為 り リ ト J に対 ･iLdして .,う 幸 で､･わ で'う｡













A6(ギ ー 166) , E｡ -チ
? ? ?
?
























































で あ る ( 入-Jaソ ( 31- やBK)
長篠 P9､5す れ , ト,to｡ 1･



















? ?? ? ?
I2)i
に Li (7号リ Ae･tAp , Bd･ヽ B,)
岡 つ TJI,B3り Jlt･- う ロ L と連フ
(コ) y3つま っ fc /tM⊥ ド e)塙 畠
この喝 J畠,り′､い レ ト エ ア 二 王 畠兵長 似 で 書 ( と .
･, 小 〔 A p(扉 + A6(V中)2 十 桝 3Th ( 0 一帖 Cosヰ
+宮u3cosやcos(0+!叫 )十k u～
と fJう ｡ こ こ で ,Ophlュ u叫 I uJhP;叫 に 上 ')足 も一三 九
≠ す Jj り 内 , Li叔 2k羊 ( bFLj71/しミヱ長軸 )モ璃 フ武 力 で あ き
子 つ ウ L.ワ ラ ッ7･Ll絶 つ崩 台 東教 で あ る｡ LLi Ophウ イ牧
??
? ??
奇 兵 で あ う為 っ 魚咋 (.'ラ ･) SE3/Ju-O, Seュ/J叫 10)も便 っ
笥如 ハ ミ ,レ ト エ ア 上 も 尊 く と,







































(･･ - osfco53m] ("
く 1 )｡ 豊 海水 撃 Ji, 0(u Jや (り ttJ場所 X に 上 5 1. . 0-チ
J92.り皇 女 に 上 ･)ネ て も て = う漣-)で 萌 75･ こ Q)禾 り ソ ')ト
状態 も鶴 ･Jr曲線 に 上 ･)衰 亡 も ち ｡ J豆 2 り 直 線 FC2 Jづ ′ 5･○





〜 ? ? ??? ?? ? ? ??
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,Tソ ･) L-J , 曲板 FCI Ji S･土yi , Q - 言e/3q)､ノ.) トシ ー モ して 曲線?? ?
ふ 遠 'F｡1とP' ,- 壷 もvhも克之tT l･あ る )｡ こ れ S .d 4,
p t1 , ,か - ラ b i (51±‡, Q -i-e)i
5(^ と Schトre十十●ト に よ リ
盲か･, 510 , QT‡q/a
テ･ LL,でけ えっ チ 5万 か
? ? ?? ? ???? ?
?? ? ?
????
無 Jて対AiL-して ? ?? ???? ?
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